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ABSTRAK 
Mutiara Dwi S, 8105151983, Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Loyalitas Pada Guru SMK Gita Kirtti Indonesia. Skripsi, Jakarta: 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompensasi dan 
lingkungan kerja terhadap loyalitas pada guru SMK Gita Kirtti Indonesia. Penelitian 
ini membutuhkan waktu selama tiga bulan, terhitung dari bulan Maret 2019 sampai 
dengan Juni 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey. 
Populasi terjangkau pada penelitian ini berjumlah 108 guru. Berdasarkan pada tabel 
Isaac dan Michael maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 78 responden. 
Teknik pemilihan responden menggunakan proportional random sampling, yaitu 
menggunakan metode acak proporsional. Untuk pengolahan data, peneliti mengolah 
kuesioner dengan menggunakan skala likert. Variabel Loyalitas (Y) dan variabel 
Kompensasi (X1) dan Lingkungan Kerja (X2) merupakan data primer yang berbentuk 
kuesioner penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, pertama uji 
persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Kedua uji 
asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Ketiga 
uji regresi linear berganda. Keempat uji hipotesis yang berisi uji t dan uji F. Hasil uji 
F dalam tabel ANOVA menghasilkan Fhitung 40,106 > Ftabel 3,12, hal ini berarti secara 
serentak X1 dan X2 berhubungan dengan Y. Uji t menghasilkan thitung 3,812 > ttabel -
1,992, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
disiplin kerja dan budaya organisasi. Kemudian, thitung 5,312 > ttabel -1,992, maka dapat 
disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya organisasi 
dan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan memiliki persamaan 
regresi berganda Ỷ = 13,765+ 350X1+ 449X2. Uji koefisien determinasi (R²) sebesar 
0,517, yaitu masing-masing variabel X1 dan X2 menyumbang pengaruh sebesar 
51,7%, kepada Y dan sisanya 46,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT 
Mutiara Dwi S, 8105151983, The Influence of Compensation and Work 
Enviroment on Loyalty in teacher at SMK Gita Kirtti Indonesia. Script, Jakarta: 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2019. 
This study aims to determine whether there The Influence of Compensation and 
Work Enviroment on Loyalty in teacher at SMK Gita Kirtti Indonesia. This study 
took three months, starting from March 2019 to Juni 2019. This research was 
conducted by using survey method. The population reached in this study amounted to 
108 teachers. Based on the table Isaac and Michael the number of samples in this 
study as many as 78 respondents. The technique of selecting respondents using 
proportional random sampling, that is using proportional random method. For 
dataprocessing, researchers processed the questionnaire by using Likert scale. 
Loyalty Variables (Y), Compensation (X1)  and variable Organizational Culture (X2) 
is the primary data in the form of research questionnaires. Data analysis technique 
used is, first test requirement analysis consisted of test of normality and test of 
linearity. The second test classical assumption tests consist of multicolinearity test 
and heteroscedasticity test. The third multiple linear regression tests. Fourth 
hypothesis test that contains t test and F test. F test result is f count  40,106 > Ftabel 
3,12, in this case X1 and X2 varibles simultaniously has relationship with Y variable. 
T test produce X1 t count thitung 3,812 > ttabel -1,992, it means there is positive and 
significant relationship between X1 with Y. X2 t count thitung 5,312 > ttabel -1,992, it 
means there is positive and significant relationship between X2 with Y. Based the 
analysis of multiple regression equation obtained equation Ỷ = 13,765+ 350X1+ 
449X2. Based of determination coefficient (R²) test obtained value 0,557 which means 
compensation (X1) and work enviroment (X2) have an effect on academic loyalty (Y) 
equal to 51,7% and the rest 46,3% influenced by other variables that are not 
researched. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
Bismillahirrahmanirrahim...... 
“....Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat...” 
(Al-Mujadilah-11) 
Alhamdulilah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia dan 
kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekuranganku. 
Segala syukur saya ucapkan kepadaMu telah menghadirkan mereka yang selalu 
memberikan semangat dan doa untuku. Hanya denganMu saya mengadu, saya 
mengeluh dan saya mengucap syukur. Sholawat serta Salam kupanjatkan kepada 
Baginda Rasulullah  Muhammad SAW. 
Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan ku 
sayangi yaitu bapak saya. Apa yang saya peroleh hari ini belum mampu membayar 
tetesan keringat dan airmata yang sudah bapak keluarkan. Terimakasih atas semua 
doa dan dukungan baik moril dan materil yang telah diberikan. Karya ini ku 
persembahkan untuk mama dan papa tercinta. Saya tidak akan melupakan semua 
jerih payah mama dan papa untuk menjadikan saya sampai sekarang ini. Saya 
semangat karena ada bapak. Semoga yang bapak inginkan dapat saya penuhi. 
Terimakasih bapak, Mega Wulandari, Wahyu,Dipi, Sari, Pungky, Bima, Yohanne. 
Teruntuk sahabatku dan orang tuaku. Terimakasih atas bantuan, semangat dan 
dukungan.tanpa dukungan kalian saya bukan apa apa, apalah arti kebahagiaan 
tanpa ada kekeluargaan. 
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menyelesaikan skripsi ini. 
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